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Repressió de guant
blanc als EUA
Deu periodistes immigrats hi han estat
assassinats els últims quinze anys
—Pilar Casanova—
No són trets, ni presons, ni pallisses, però
als Estats Units, un país on els seus habi¬
tants estan convençuts que la llibertat de
premsa és una cosa intrínseca a la seva
way of life, l'assetjament als periodistes
es fa d'una manera molt més subtil.
Aquest fustigament de guant blanc ha as¬
segut en el banc dels acusats milers de
professionals, en els últims anys, per ha¬
ver defensat l'anonimat de les seves fonts
informatives o per haver-se negat a doble¬
gar-se davant les pressions a què els han
sotmès els amos del dòlar perquè no tires¬
sin endavant investigacions incòmodes.
En el regne de la llibertat d'informació, la perse¬
cució judicial de periodistes va arribar al seu punt
màxim en l'època daurada dels republicans, quan
Ronald Reagan i George Bush van reimpulsar la
revolució conservadora. Ara fa deu anys, la proli¬
feració de querelles multimilionàries per libel i de¬
mandes judicials amb gran publicitat presentades
per importants personatges polítics va arribar a
fer témer que els mitjans de comunicació, intimi¬
dais, abandonessin la seva tradicional postura ad¬
versa cap al Govern.
Aquesta inquietud es va fer més intensa a mit¬
jan dècada dels vuitanta, quan tant Reagan com
Bush van fortificar els tribunals federals amb jut¬
ges conservadors i estatalistes, poc comprensius
amb la premsa, acompanyats d'uns jurats que
castigaven amb xifres astronòmiques els editors.
4.500 demandes cada any
El 1989, l'únic any en què es van fer estadís¬
tiques fiables, els mitjans de comunicació es van
haver d'enfrontar a 4.500 demandes judicials.
Advocats i representants de la comunicació estan
d'acord que d'aleshores ençà les querelles s'han
disparat encara més. Les demandes han passat
de concentrar-se quasi exclusivament en casos
delictius a querelles civils, que ara representen un
terç de totes les citacions judicials.
Algunes de les vistes es refereixen a afers de
política governamental o a suposades difama¬
cions; moltes tracten de requisits rutinaris per te¬
mes ja publicats; però, com més va més, les ba¬
talles monetàries i els conflictes entre parts
privades imperen en els tribunals.
Descobrir les fonts
Aquest últim seria el cas que va patir el 1991
una periodista les fonts de la qual van ser desco¬
bertes sense que la reportera ni tan sols n'hagués
estat notificada per endavant. Un fiscal del com¬
tat de Hamilton, Ohio, va ordenar una recerca
electrònica secreta entre els enregistraments dels
35 milions de trucades telefòniques realitzades
entre l'I de març i el 15 de juny des de 655.000
línies del sud d'Ohio. Les perquisicions tenien
com a objectiu trobar l'executiu que va contactar
amb la casa o l'oficina d'Alecia Swasy, corres¬
ponsal a Pittsburg del Wall Street Journal, que
en aquell moment treballava en una espinosa in¬
vestigació sobre Procter & Gamble, la compa¬
nyia més important de Cincinnati. P&G no va
aconseguir prevenir filtracions dels seus debats
de política interna, i llavors va persuadir les auto¬
ritats perquè estudiessin la qüestió com una viola¬
ció delictiva de les lleis que protegeixen els se¬
crets comercials.
El periodista nord-americà sempre s'ha sentit
obligat moralment envers les seves fonts infor¬
matives. Aquell mateix any, el Tribunal Suprem
va sentenciar que a més a més també hi té un
-L'assetjament als periodistes
es fa d'una manera molt més
subtil, d'acord amb l'american
way of life-
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PERIODISTES
deure legal, i va dictar que un assessor polític que
havia causat danys irreparables a un polític de
l'oposició podia querellar-se contra dos diaris de
Minnesota per haver publicat el seu nom després
que els periodistes li havien assegurat que de cap
manera no ho farien.
Tecnologia punta
Però per mantenir la confidencialitat de les
gorges pregones i lluitar contra la censura de
guant blanc, els professionals ara s'han d'en¬
frontar a un desafiament encara més gran: l'era
de la tecnologia punta. El novembre de l'any
passat, la majoria de les organitzacions d'infor¬
mació més importants van denunciar a un tribu¬
nal de l'estat de Virginia els descomunals es¬
forços del totpoderós holding tabaquer de la
Phillips Morris per esbrinar les fonts dels perio¬
distes a través dels viatges i trucades telefòniques
d'aquests. L'ofensiva coordinada i solidària dels
mitjans de comunicació es va produir després
que la companyia privada es va querellar per libel
contra la cadena de televisió ABC, que havia re¬
velat que la indústria afegia regularment, de ma¬
nera legal, nicotina extra a les seves cigarretes
per acontentar els consumidors i mantenir-los, al
mateix temps, esclavitzats al vici de fumar.
Els advocats de televisions, periòdics i ràdios
argüeixen que la petició d'aquesta indústria d'ins¬
peccionar les targetes de crèdit, les factures dels
cotxes de lloguer o els bitllets d'avió que van fer
servir els periodistes viola directament la Primera
Esmena de la Constitució, sobre la llibertat d'ex¬
pressió. Per als representants dels mitjans de co¬
municació, aquest assetjament desanimarà les
fonts que podrien revelar injustícies i impedirà als
professionals trobar notícies.
En un intent d'arribar a un pacte amistós, re¬
presentants dels diaris The New York Times i
The Washington Post, de les televisions NBC i
CNN i de la revista New Yorker van mantenir
que les citacions judicials de la Phillips Morris re¬
presentaven una intrusió en la privacitat dels re¬
porters. "En aquest món modern", es lamenta
un dels advocats de l'ABC, "els periodistes no
poden aconseguir informació sense fer trucades
telefòniques, viatjar en avió, llogar cotxes, dormir
en hotels i utilitzar targetes de crèdit"; unes pis¬
tes que en l'era de la informàtica es poden seguir
amb molta facilitat.
Martin London, un prestigiós advocat que ha
representat en nombroses ocasions les compa¬
nyies tabaqueres en casos de difamació, sosté
que aquest secretisme és injust per a qualsevol
que suposadament sigui objecte de libel. "La
premsa no solament vol tenir el seu pastís, sinó
que a més vol menjar-seT', es queixa el lletrat.
"Els periodistes diuen que confien raonablement
en les seves fonts, però es neguen a revelar qui¬
nes són. Els mitjans de comunicació defensen
una postura doctrinària perquè creuen que estan
per sobre de la llei". Fins ara, la Phillips Morris
ha presentat tretze citacions judicials per tal de
descobrir els contactes dels periodistes, recla¬
mant la col·laboració d'American Express, Hertz,
AT&T i una cadena d'hotels.
Censura sibil-lina
Si els periodistes nord-americans han arrancat
àmplies quotes de llibertat, els governs han im¬
posat, per la seva banda, sibil·lines normes de
censura, que acaben adormint-se en els tribunals.
La majoria de les vegades, el professional guanya
davant l'Administració, però els buròcrates acon¬
segueixen amb llur acció paralitzar la informació
durant dècades.
-Els buròcrates
aconsegueixen amb llur
acció paralitzar la
informació durant dècades-
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ENQUESTA
A vegades també hi ha
fonts desinteressades
Pregunta 3: Ha vingut mai alguna font a
explicar-te alguna cosa sense ser-ne
part interessada?
L'enquestat podria respondre "mai" o "sí, a
vegades", i també podia afegir-hi "quines"
fonts havien estat les que se li havien acostat
sense ser part interessada de la informació.
Una part molt considerable (38%) respon
que mai s'hi ha trobat. La resta (62%) diu que
sí que li ha passat. Cal fer notar que aquest
62% està dient estrictament que en alguna o
algunes ocasions s'han trobat amb una font
que se'ls ha adreçat sense ser part interessada
d'allò de què els ha informat.
Un 26% del total parla de les fonts sense
interès amb què s'han trobat, i la resta fins al
62% (un 36%) no n'esmenta cap. És clar que
la majoria no esmenta cap font, però entre les
que hi surten, hi ha tant un veí d'un poble
com un senador o amics i alguns partits
particulars.
Per a l'entrevistat,
la propaganda mana
Pregunta 4: Amb quina freqüència creus
que quan un polític concedeix una
entrevista el mou la voluntat de:
Fer propaganda és la principal motivació dels
polítics a l'hora de deixar-se entrevistar, segons la
majoria dels enquestats: per l'opció de "sempre o
gairebé sempre" s'inclina un 46%, i per la de
"sovint" un 39%, que sumats fan un 85%. Com
mostra el quadre 4.1 (i també els Q4.2-...-4.5), la
distribució relativament regular de les respostes
en les altres tres opcions en el cas de "fer
propaganda" és trencada per la columna de més
a l'esquerra, que reflecteix els 61 periodistes que
pensen que la propaganda sempre o gairebé
sempre està present en la motivació dels polítics.
Pel que fa als desitjós de "justificar-se",
"respondre al que li demanin" o "atacar el
contrari", la major part dels periodistes
enquestats s'inclinen per opcions més elàstiques:
"sovint" i "a vegades". De tota manera, encara hi
ha alguna remarca més a fer:
Només 15 enquestats afirmen que els polítics
estan "sempre" disposats a contestar el que se'ls
demani, cosa que és coherent amb el fet que els
que afirmen justament que "mai o gairebé mai"
responen al que se'ls demana són 18 —un
màxim dins aquest subgrup—.
Les respostes a l'opció oberta —l'última—
reafirmen la tendència mostrada pels resultats a
l'opció "fer propaganda". Entre les respostes
obertes, s'hi registren: fer promoció pròpia,
constmir la seva imatge pública, figurar en els
mitjans de comunicació, etc.
Un enquestat assenyala que moltes entrevistes
es fan a petició del polític; un altre, que a vegades
els mou la voluntat d'amenaçar els periodistes
amb querelles, i en dos casos s'emfasitza que
moltes vegades les entrevistes es concedeixen per
desviar l'atenció de l'opinió pública, i fins i tot per
crear confusió.
—Només 15 enquestats
afirmen que els polítics estan
sempre disposats a contestar
allò que se'ls demani—
Ha vingut mai alguna font a explicar-te alguna cosa
sense ser-ne part interessada?
Sí, a vegades /«•». ¿*fs. No, mai
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ENQUESTA
Entrevistes sorgides
de gabinets de premsa
Pregunta 5: Coneixes algun mitjà que hagi
publicat alguna entrevista sorgida d'un
gabinet de premsa?
Les entrevistes periodístiques fabricades en
almenys alguns gabinets de premsa dels partits
polítics són una pràctica habitual en els mitjans
de comunicació catalans, si tenim en compte que
gairebé el 60% (79 casos) dels entrevistats
responen afirmativament a la pregunta.
Tanmateix, a l'hora de concretar la resposta,
molts eviten respondre a "quin?". Dels que hi
han respost, aquestes són les dades més
significatives: vuit enquestats afirmen que gairebé
tots els mitjans ho fan; en 12 casos es menciona
La Vanguardia; en 11, l'Avui; en 3, la SER, i
també son esmentats, amb menys freqüència, el
Diari de Girona, El Observador, l'ABC, el Diari
de Sabadell, el Diari de Barcelona, El Punt i,
de forma genèrica, la premsa comarcal i la
tècnica.
És clar que la freqüència amb què es
Coneixes algun mitjà que hagi publicat alguna entrevista
sorgida d'un gabinet de premsa?
menciona algun mitjà reflecteix estrictament el
nombre de periodistes que afirmen conèixer que
el mitjà en qüestió ha publicat alguna entrevista
prefabricada. No hem preguntat, per exemple, ni
amb quina freqüència el mitjà en qüestió ho feia
ni hem demanat les entrevistes en què això va
passar, encara que en algun cas s'esmenti.
Amb quina freqüència creus que quan un polític concedeix una
entrevista el mou la voluntat de:
Fer propaganda Justificar-se Respondre al Atacar el
que li demanin contrari
Aquest gràfic està expressat en xifres absolutes, sobre un total de 132 respostes
—"A vegades les entrevistes
es concedeixen per desviar
Vatenció de l'opinió pública
i fins i tot crear confusió"—
L'entrevista, un gènere
amb mala premsa
Com et planteges tu les entrevistes?
Aquest gràfic està expressat en
xifres absolutes, sobre un total de
132 respostes Sempre o gairebé Sovint A vegades Mai o gairebé No contesta
Discussió amb el polític © © © © ©
Una oportunitat peral
polític per expressar el seu
punt de vista
© © ©
Les dues coses © ©
Un instrument per obtenir
informació que no té
per què publicar-se
© g) © ©
Pregunta 6: Com et planteges tu les
entrevistes?
Gairebé el 39% dels enquestat no es plantegen
"mai o gairebé mai" l'entrevista com una discussió
amb el polític. D'entre el 61% restant, un 16%
afirma que "a vegades" es planteja aquest gènere
com una disputa amb el polític.
Només un 12% no es planteja "mai o gairebé
mai" l'entrevista com una oportunitat per al
polític d'expressar el seu punt de vista. Més del
doble de la xifra anterior (27%) sí que es planteja
aquest com un dels objectius.
Entre els resultats de la tercera opció ("Les
dues coses"), destaca un elevat grau de no
respostes (26%), que permet pensar que aquests
entrevistats van entendre que ja havien contestat
a aquesta pregunta en fer-ho a les dues anteriors.
Entre els que han contestat, els percentatges han
estat idèntics pels ítems "sempre o gairebé",
"sovint", "a vegades" o "mai o gairebé" (18-
19%). Malgrat que en aparença els resultats
idèntics no aporten dades significatives, és
rellevant que quasi una cinquena part (19%)
considerin que l'entrevista ha de ser "sempre o
gairebé" una discussió amb el polític.
Un bon nombre (45) d'enquestats (34%) recorre
"sovint" a l'entrevista com a "instrument per
obtenir informació que no té per què publicar-se".
Pel que fa a l'apartat obert, alguns assenyalen
que també és un objectiu de l'entrevista
aconseguir informació interessant per al públic,
encara que no ho sigui per a l'entrevistat. D'altres
diuen que sovint amaguen darrera l'entrevista la
intenció d'apropar-se a una font d'informació per
aconseguir exclusives.
Un dels enquestats considera que l'entrevista
és "el gènere periodístic més servil".
—Un dels enquestats opina
que l'entrevista és "el
gènere periodístic més
servil
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ENQUESTA
L'afinitat ideològica
no és el més important
Pregunta 7 : Quines de les següents raons
expliquen que no tots els periodistes rebin
la mateixa informació dels polítics?
A aquesta pregunta s'avançaven tres eventuals
respostes no excloents i es deixava la porta oberta
a d'altres explicacions.
Aquestes són les tres possibilitats que hi havia i
els resultats que van donar:
Tal com es pot observar en el gràfic, en una
mesura (42%) remarcablement inferior als altres
casos, els enquestats pensen que l'afinitat
ideològica del polític amb el mitjà pot explicar les
diferències que hi ha entre la informació que rep
un i altre periodista d'un mateix polític.
Tant la confiança que el periodista pugui
inspirar en el polític (67%) com —i en una mesura
encara més gran— l'abast del mitjà (74%) són més
importants per als polítics a l'hora de decidir les
seves prioritats informatives.
La distinció analítica que acabem de fer no
nega que —en opinió dels enquestats— totes tres
raons pesin en les opcions dels polítics, tal com
reflecteixen 33 dels periodistes que contesten
afirmativament als tres casos. De tota manera, dels
resultats de l'enquesta deriva una jerarquia en les
motivacions dels polítics que pot il·luminar —
desfent-les— algunes paradoxes aparents del
sistema comunicatiu català.
Entre les respostes que han recorregut a l'opció
oberta destaquen: a) un enquestat fa notar que una
variable important que tenen en compte els polítics
consisteix a saber si s'està o no en període
electoral; segons el mateix enquestat, si no hi ha
Quines de les següents raons expliquen que no tots els
periodistes rebin la mateixa informació dels polítics?
Segons l'abast
del mitjà
Segons l'afinitat
ideològica
Segons la
confiança en
el periodista
Es podia respondre més d'una opció
eleccions a la vista, la relació del polític amb el
periodista guanya força pes en les decisions del
primer; b) en un altre cas, l'actitud del polític estaria
en funció del grau d'especialització del periodista; la
tria del polític, en aquest sentit, estaria condicionada
per la capacitat del periodista d'avaluar amb
coneixement de causa la importància de la
informació que se li facilita; i c) un periodista
radiofònic comenta que aquestes distincions només
tenen lloc entre els mitjans escrits.
El PP, el més
impopular
Pregunta 8: Podries dir el nom del partit
on hi ha el polític que menys aprecies?
El PP és el partit en les files del qual es troba
el polític que menys aprecien el 42% (44 d'un
total de 102 respostes) dels periodistes entrevistats
que responen a aquesta pregunta. El segueixen el
PSC, amb un 15%; CDC, amb un 14%; i UDC,
amb un 8%.
Sis entrevistats, a més, hi afegeixen el nom del
polític en qüestió; però el nombre de respostes és
tan baix, i doncs tan poc representatiu, que no
considerem necessari donar noms.
Podries dir el nom del partit on hi ha el
polític que menys aprecies?
Aquest gràfic està expressat
en xifres absolutes, sobre un
; total de 132 respostes
® ©
II■ i!¡ O■ O■I
Tots Cap HB IC ERC UDC CDC PSC PP
—Una variable important que
tenen en compte els polítics
consisteix a saber si s'està o
no en període electoral—
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ENQUESTA
Veure les preguntes
de l'entrevista abans
Què penses quan un polític et demana prèviament les
preguntes d'una entrevista que li desitges fer?
Que té por Que no té Que vol demanar Que vol Que vol
de sentir-se les idees consell a altres censurar anar
atrapat clares instàncies preparat
Aquest gràfic està expressat en xifres absolutes, sobre un total de 132
Altres
Pregunta 9: Què penses quan un polític et
demana prèviament les preguntes d'una
entrevista que li desitges fer?
Els periodistes s'inclinen per pensar que els
polítics van amb peus de plom a l'hora d'afrontar
una entrevista; o bé demanen les preguntes per
anar preparats (79) o be és que tenen por de
sentir-se atrapats: aquestes són les dues
consideracions que han obtingut més vots per
part dels enquestats.
Fent honor als resultats, les cinc opcions que
es preveien en la pregunta han obtingut resultats
considerables, i sense abusar del que és deduïble,
es pot dir que tots els elements esmentats solen
estar presents en la ment del polític —segons
afirmen els periodistes— a l'hora de plantejar-se
una enquesta. De tota manera, destaca el domini
dels dos ítems remarcats.
Que "el polític vol censurar" ha estat la
tercera opció en vots si es té en compte el
còmput global, però "la pena" assenyala que si
agrupem els periodistes només de ràdio i
televisió, aquesta opció passa a segon lloc.
Sembla coherent amb el fet que les possibilitats
del polític d'intervenir en el producte final —tant
si és per l'emissió en directe com per les
característiques tècniques dels mitjans— són més
reduïdes que en els mitjans escrits.
Sobre l'eventual intenció del polític
d'intervenir sobre el producte final tracta la
següent pregunta.
Revisar les respostes
de l'entrevista després
Pregunta 10: Quan creus que s'ha
d'acceptar que un polític pugui revisar el
contingut d'una entrevista que li has fet?
(Pots marcar més d'un resposta).
La major part dels periodistes estan disposats,
per diverses raons, a permetre que els polítics
revisin el contingut d'una entrevista que se'ls ha
fet. "Si ha estat pactat prèviament" és la raó més
al·ludida (en 49 casos) pels enquestats per
acceptar la revisió del polític; seguida de "quan
no hi ha un altre remei", amb 33 vots. També
s'ha de tenir en compte que l'eventual
acceptació de la revisió es basaria, segons 18
dels enquestats, en la consideració que "el polític
està en el seu ple dret" o en altres raons diverses
(13 vots). Seria erroni sumar tots aquests vots
per saber el total exacte de periodistes que
acceptarien la revisió del contingut de
l'entrevista, ja que els enquestats podien marcar
més d'una opció. Però, malgrat això, és clar que
davant els 45 que diuen que "mai" no s'hauria
—Es semblant el nombre dels
que creuen que les entrevistes
no són negociables i el dels
que pensen que sí—
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ENQUESTA
Quan creus que s'ha d'acceptar que un polític pugui revisar el
contingut d'una entrevista que li has fet? (es podia marcar més d'una opció)
0
■■
È Quan ha estat pactat
prèviament
3_ Si ho demana, tan si ho
fa abans de l'entrevista
com si ho fa després
0
El Quan no hi ha una altra
possibilitat
d'aconseguir l'entrevista
Ei Està en el seu ple dret
W\ Altres
O
periodistes de
Mitjans Escrits
□ eriodistes deàdio i Televisió
% periodistes de Mitjans Escrits
sobre el seu total (92)
% periodistes de Ràdio i Televisió
sobre el seu total (92)
QD 28,3 % 47,5 %
39,1 % 32,5 %
'0.;,: 8,7 % 5,0 %
§4| 1 27,2 % 20,0 %
mi— 17,4% 5,0 %
GL 12,0% 5,0 %
TOTAL
§
<E>
©
©
d'acceptar la revisió, hi ha de partida els 49 que
només requereixen un pacte previ, i després un
bon grapat dispers entre les altres acceptacions
condicionades.
Dit tot això, però, i en vista de la poca
diferència entre aquests dos primers ítems (de 45
a 49), val la pena remarcar que un nombre no
menyspreable d'enquestats (33) es mostra
disposat a acceptar la revisió "quan no hi ha una
altra possibilitat d'aconseguir l'entrevista".
D'altra banda, hem destriat les respostes en
funció de les característiques tècniques del mitjà,
i hi hem trobat una discrepància clara: el
percentatge relatiu dels que rebutgen en rodó la
revisió (resposta "Mai") és molt més alt entre els
de ràdio/TV (47,5%) que entre els de premsa
escrita (28,3%); una diferència curiosa, encara
que sembla obvi que les dificultats que té un
Depèn Sempre Mai Contradictòrie
reaccions* reaccions reaccions reaccions
1 18 m+m 8 S « m+ffl 18
3 14 2 14 3 +H 14 e+gd 14
ffl+H] 53 WÊÊ m+ii] 53
| (*) referents al gràfic
polític per modificar el contingut d'una entrevista
varien segons el mitjà, i això pot tenir un pes en
la diferència registrada en l'enquesta.
—El polític pot intervenir
menys en el producte final
en els programes àudio-
visuals en directe—
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ENQUESTA
La política del regal,
tractada amb elasticitat
Pregunta 11 : Imagina't que reps un regal
d'un polític. Digues si estàs d'acord amb
les següents reaccions (Pots respondre a
més d'una):
Imagina't que reps un regal d'un polític. Digues si estàs d'acord
amb les següents reaccions (es podia marcar més d'una opció)
Independentment de la
intenció que jo pugui pensar,[d
no l'accepto i el torno
Si ho interpreto com un
intent d'induir en lar ¿ 1
informació, el tornom
i lífíj
! 1 W
Ho interpreto com un intent
d'influir en la meva, J
informació. No en faig cas,UI
però me'l quedo i©
Si ho interpreto com unr. ¡
simple detall, l'accepto UJ ©
Els resultats així expressats són una primera
aproximació a l'actitud amb què els periodistes
reben els regals que els puguin fer, però la
: de contestar posd'una opció distorsiona la imatge que ens en
possibilitat de t t r positivament a més
puguem formar. Si volguéssim saber, de fet,
auants estan disposats a acceptar el regal eneterminades circumstàncies, seria incorrecte
sumar les respostes positives a l'opció 1 i a
l'opció 3, per la senzilla raó que molts (58) han
respost a totes dues afirmativament.
Dels 132 enquestats, 62 han marcat només
una resposta, 69 n'han marcat dues, i només un
n'ha marcat tres.
Ens ha semblat més aclaridor reagrupar la
comptabilitat de les respostes tal com expressem
en el que anomenarem 2a. Interpretació:
Imagina't que reps un regal d'un polític.
Digues si estàs d'acord amb les anteriors reaccions
Sota l'epígraf DEPÈN agrupem les persones
que accepten l'obsequi si entenen que és un
simple detall (opció 1), però que el rebutgen si
creuen que és un intent d'influir en la seva
informació (opció 3), o les dues coses (en total en
són 85). Aquest és de molt el grup més gran.
Sota l'epígraf SEMPRE, hi agrupem tots els
que se'l queden encara que sigui un intent
d'influir en la informació (un total de 22 que opta
per l'actitud 2), inclosos els 5 que, a més de
respondre "sí" a l'opció 2, també se'l queden si
pensen que es tracta d'un detall [n'hem
desqualificat un que responia 2 i 3, incorrent en
una contradicció].
Els enquestats que només han contestat que,
independentment de la intenció del polític,
tornen el regal (només "sí" a l'opció 4) i els que
han contestat "sí" a l'opció 4 i també "sí"
(coherentment, és clar) que el rebutgen si ho
interpreten com un intent d'influir (opció 3), tots
plegats formen el grup MAI (en total, 20).
Els periodistes que han marcat les
combinacions 1 i 4 (4 casos) o 2 i 3 (1 cas) han
donat respostes contradictòries que hem
desqualificat, perquè hem suposat que, pel motiu
que fos, no havien entès prou bé l'enunciat de la
pregunta. [Ningú no ha marcat les opcions 2 i 4
alhora, que també haurien estat contradictòries].
En resum, l'aclaparadora majoria del DEPÈN
permet deduir que els periodistes són
extremadament elàstics en relació amb la política
d'acceptació de regals dels polítics.
Entre les nombroses incidències que s'han
registrat derivades de la possibilitat que
l'entrevistat introduís les seves pròpies opcions
destaquen aquestes:
Un periodista diu que accepta o no els regals
en funció del polític que el fa. En un diari, segons
un enquestat, es té per norma rebutjar regals que
superin les 1.500 pessetes. Hi ha qui assenyala
que tornar un regal influeix negativament en la
relació periodista-polític. En un altre cas,
l'enquestat diu que té proves per assegurar que
"abans d'aflorar el clima de corrupció i d'entrar
en la recessió econòmica molts polítics feien
regals, i la majoria dels periodistes els
acceptaven"; també afirma que "la gent es mor
de ganes de menjar xocolata o pa amb tomata al
Pati dels Tarongers", i que precisament aquesta
mena de "convits/regal" tan habituals presenten
força polèmica. Alguns periodistes reconeixen
que els accepten per rutina, "i perquè tothom ho
fa", però diuen que no hi estan d'acord. En
canvi, un dels enquestats es lamenta que
"l'enrariment de la relació entre polítics i
periodistes" hagi fet perdre aquests "bons
costums", que espera que tornin.
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ENQUESTA
El cami més fàcil
marca sovint la feina
Pregunta 12: Per què es dóna més
importància al que diuen els polítics que
al que fan?
La meitat dels enquestats (66) opina que es
dóna més importància al que diuen els polítics que
no pas a allò que fan perquè és més fàcil. Però no
es queden gens enrera explicacions com ara que
això es fa "per buscar més polèmiques i crear més
notícies" (59) —vet aquí l'inici de la vorágine— o
"perquè és més cridaner" (50) —mirant d'atraure
lectors ràpidament—.
Malgrat l'alt percentatge de respostes que
conflueixen en aquestes tres raons, els comentaris
recollits —més enllà de les opcions que plantejava
la pregunta— remarquen que aquesta no és la
situació ideal, però que preocupar-se més pels fets
és una cosa que la rutina professional no permet.
Entre les respostes destacades que han
aparegut més enllà de les plantejades en
l'enquesta, hi ha la de qui pensa que "el periodisme
polític no existeix", i que "només existeix el que
diuen els polítics", o que "el periodisme polític a
Espanya és notarial".
Un dels enquestats creu que es dóna més
importància al que diuen els polítics que no a allò
que fan perquè "els periodistes no en saben prou".
També hi ha qui sosté que "si els periodistes no
Per què es dóna més importància al que diuen els
polítics que al que fan? (es podia marcar més d'una opció)
Perquè és més cridaner
Per buscar polèmiques
i crear més noticies
Perquè és el que
volen els polítics
Perquè els polítics
no fan res
Perquè és més fàcil
Perquè és el que més
interessa al públic
Annost nrílflc ostA expiossat on
xllros absolutos, sobro un total
do 132 onquostats
fessin cas d'aquest tipus d'informació, no hi hauria
cap problema".
Un dels periodistes no ha volgut contestar
aquesta pregunta perquè creu que "la
responsabilitat del que s'escull (allò que diuen més
que allò que fan) és del periodista", i que aquest
"hauria de fixar-se més en allò que fan".
Finalment, en un cas s'opina que "no sempre es
dóna més importància al que diuen".
L'opacitat conviu
amb la transparència
Pregunta 13: Puntua de l'I al 10 la
facilitat amb què els partits següents et
permeten l'accés a la informació: CDC,
UDC, PSC, ERC, IC i PP.
Els periodistes aproven amb un mitjana de
5,68 la facilitat amb què els partits politics de
l'arc parlamentari català permeten l'accés a la
informació. Cap partit no ha suspès, però les
notes no són gaire altes.
Iniciativa per Catalunya (IC) és el partit que ha
obtingut la millor nota, 6,17, mentre que la
pitjor, 5,31, ha estat per a Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC). La resta de
partits ha aconseguit la següent puntuació:
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 5,93;
Unió Democràtica de Catalunya (UDC), 5,82;
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), 5,44;
Partit Popular, 5,42.
Les simpaties ideològiques de cada mitjà no
es corresponen sempre amb una més gran
facilitat per accedir a la informació provinent
dels polítics d'aquell corrent. Es pot remarcar
que, entre els periodistes de TV3, CDC ha
obtingut la nota més baixa, mentre que entre els
de La Vanguardia IC ha registrat la puntuació
més alta. També a tall d'exemple, a la COPE,
ERC i IC hi han obtingut més punts que la resta
de partits.
Cinc periodistes opinen que la facilitat d'accés
a la informació depèn sobretot del tema que es
tracti. Un enquestat afirma: "Tots els partits
polítics faciliten igual allò que els interessa, però
en qüestions delicades no diuen res".
Puntua de l·1 al 10 la
facilitat amb què els
partits següents et
permeten l'accés
a la informació
Mitjana 5,68 |
O O O O O CL
O O CO CC — CL
O ID Q- LU
—Les simpaties ideològiques
no es corresponen sempre
amb una major facilitat per
accedir a la informació—
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ENQUESTA
Identificado ideològica
amb el lloc de treball
Situa't ideològicament en relació amb el teu mitjà
... , , .. Total deMés Igual Menys respostes
A la dreta 1 24 69 9■
A l'esquerra 76 21 i 4 ■
Radical 43 23 15 81
Tolerant 48 36 4 88
Dogmàtic 2 28 43 73
Monàrquic 3 33 47 83
Republicà 33 38 6 77
Confessional 5 31 46 82
Anticlerical 34 33 11 78
Pro-governamental 1 1 19 69 89
Pregunta 14: Situa't ideològicament en
relació amb el teu mitjà.
Un nombre considerable de periodistes se situa
en el mateix pla ideològic que el del seu mitjà, com
mostra el gràfic 1 dels que analitzen els resultats
d'aquesta pregunta. Ara bé, el mateix gràfic mostra
tres puntes destacades: més a l'esquerra, menys a la
dreta i menys pro-governamental. En definitiva, és
deduïble que, en general, els periodistes es troben
ideològicament còmodes en els seus respectius
mitjans, encara que personalment són més
progressistes que la línia que aquests mantenen.
Òbviament, aquesta era un de les preguntes
delicades de l'enquesta, i sembla que ha estat per
aquest motiu que 12 periodistes no han volgut
contestar-la. Les incomoditats que alguns ítems
podien provocar també les palesa el fet que només
51 persones contesten als 10 casos. És clar que la
delicadesa de la pregunta no només pot haver
provocat l'absència d'algunes respostes, sinó que
també pot haver influït en les respostes
efectivament donades.
Alguns comentaris sorgits d'aquesta pregunta
són simptomàtics d'una certa actitud defensiva per
part d'un sector dels enquestats: "el meu mitjà no té
una línia ideològica marcada"; "mai m'han
censurat, sempre m'han respectat la línia dels
articles"; "m'identifico bastant amb el meu mitjà";
"no tinc tendències polítiques".
En algun cas és revelador contrastar la resposta
a aquesta pregunta amb la que es dóna a la següent
('Puntua del zero al 10 en quina mesura la ideologia
del mitjà on treballes pesa en l'enfocament de les
teves informacions'); un dels enquestats, que afirma
que se sent del tot identificat amb el seu mitjà, el
qual segons ell és plural i no hi ha pressió, puntua
amb un 10 el pes ideològic del mitjà en la seva
informació. (No podem deduir si no hi havia ironia
en la resposta).
Les apreciacions globals que hem tret del primer
gràfic es fan més explícites si observem
individualment cada un dels 10 ítems en un gràfic
aïllat: del G-2 al G-ll.
Si fem tres reordenacions paulatines de la taula
de resultats en funció de les columnes "Menys",
"Igual" i "Més" i en traiem els gràfics, comprovem
amb claredat els pics assenyalats al començament i
la concentració de respostes en els "igual". Per no
fer més tècnica l'explicació, és recomanable fer una
ullada als gràfics següents:
G12, G13 i G14.
—Els periodistes diuen ser
més progressistes que la línia
del seu mitjà, però en
general s'hi senten còmodes—
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ENQUESTA
No sentir-se pressionat
per la línia del mitjà
Pregunta 15: Puntua del zero al 10 en
quina mesura la ideologia del mitjà on
treballes pesa en l'enfocament de les teves
informacions.
La majoria dels periodistes, quan fan les seves
informacions, no se senten pressionats per la
ideologia del mitjà on treballen, com es pot
observar a la taula i en el gràfic de resultats. La
mitjana que donen els enquestats és de 4.
Només 7 professionals s'han estat de contestar
aquesta pregunta, que també era delicada en un
cert grau, com l'anterior. Aquest mateix factor
pot haver afectat les respostes, però com que
això és indestriable, hem d'atenir-nos als resultats
obtinguts.
Més de la meitat (60%) del 125 que han
contestat puntua entre zero i quatre la influència
de la ideologia del mitjà. Cal anotar que alguns
dels periodistes que han optat pel zero formen
part del consell editorial de llurs mitjans.
Si considerem la distinció entre mitjans
escrits, ràdio, televisió i agències, les mitjanes no
varien gaire del voltant del quatre. En premsa
escrita la mitjana és de 4,25; en TV, 4,6; en
ràdio, 3,8; i en les agències (la més baixa), 3.
Aquesta xifra, però, és relativament homogènia
per mitjans, tret d'un on la mitjana és de 7,25.
Intèrpret
neutral de
la realitat
Pregunta 16: En la pràctica, a quina feina
s'assembla més la de periodista? (Marqueu-
ne tres, per ordre de preferència)
La figura de l'intèrpret i la del transcriptor
són les que millor descriurien, segons els
enquestats, el tipus de feina que fan els
periodistes. La tercera opció, seguint de prop les
dues primeres, és la del detectiu.
El resultat mostra que un corrent majoritari és
conscient de la impossibilitat de reflectir la realitat
de forma absoluta, i per tant reconeix un cert grau
de subjectivitat ineludible pròpia de l'intèrpret a
l'hora d'informar. El fet que la segona figura més
votada sigui la del transcriptor reflecteix, però, un
fort corrent que tendeix a veure la feina dels
periodistes com a bàsicament neutre.
Una certa resistència a comprometre's que es
podria deduir dels dos resultats anteriors queda
suavitzada pel bon resultat que obté la figura del
detectiu, la professió que més s'assembla a la
d'investigador d'entre les del ventall ofert.
Si observem l'evolució de les figures en passar
Puntua del zero al 10 en quina mesura la ideologia del mitjà on
treballes pesa en l'enfocament de les teves Informacions
Zero Un Dos Tres Quatre Cinc Sis Set Vuit Nou Deu
En la pràctica, a què s'assembla més la feina d'un
periodista?
Lj| 1aopció ■ 2aopció _| 3aopció TOTAL
Polític ! O mQ
Detectiu
Jutge Oi» o
Fiscal | (D O
Transcriptor
Intèrpret |
Mercenari
Defensor del poble
Altres
de la primera a la segona opció notarem —malgrat
les xifres reduïdes— un ascens signficatiu pel fiscal
(d'H a 14), pel defensor del poble (de 4 a 8) i pel
mercenari (de 4 a 6). Si insistim a veure l'evolució,
en passar de la segona opció a la tercera hi ha dos
canvis que destaquen: el defensor del poble
completa la sèrie 11-14-18, i el mercenari fa 4-8-
11. Malgrat les xifres reduïdes —com hem apuntat
en aquest mateix paràgraf—, aquestes cadències
ascendents guanyen relleu si tenim en compte que el
nombre de respostes total per la primera, segona i
tercera opcions ha estat descendent (118-108-96).
Els que han volgut trobar una semblança amb
opcions diferents de les ofertes han contestat:
periodista (2 en la. opció), diplomàtic (1 en la.
opció), cronista (1 en la. opció), notari (1 en 2a.
opció), buròcrata (1 en 2a. opció) i instrument,
empleat, intermediari i pont (tots 1 vegada en 3a.
opció).
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ENQUESTA
El sexe entra
en joc en el
tracte quotidià
Per raoïel teu sexe o opció sexual, has notat un tracte diferenciat per part dels polítics?
Pregunta 17: Per raó del teu sexe o de la
teva opció sexual, has notat un tracte
diferenciat per part dels polítics?
Per començar a analitzar els resultats d'aquesta
pregunta, seria una pèrdua de temps no distingir
entre un sexe i l'altre. Els primers resultats, encara
que no siguin especialment sorprenents, no deixende ser reveladors de les diferències sexuals que
també existeixen en aquest sector: els homes
responen majoritàriament (84%) que no han rebut
un tracte diferenciat i, per contra, la majoria de
dones responen (65%) que sí.
Més enllà d'aquesta constatació general, de
seguida apareixen els matisos. Una de les
enquestades apunta: "Els homes, o et donen més
facilitats pel fet de ser dona o et consideren menys
capacitada; les dones [polítiques], en canvi, o et
donen més facilitats per la teva condició de dona o
et demanen més pel fet de ser-ho".
Hi ha qui recorda que tots som humans: "El
sexe no marca excessivament les relacions entre
periodistes i polítics; no més que en altres
professions. El joc de la seducció és present a totes
les activitats, i el periodisme no n'és una excepció".
De fet, la mateixa complexitat que reflecteixen
aquestes respostes ja ens va portar, en la
preparació de l'enquesta, a desglossar la pregunta
en els apartats que reproduïm a continuació tal com
apareixien en el formulari:
Tant la "13.1. No era el cas" com la "13.8. No
era el cas" estaven destinades tan sols a evitar que
l'enquestat s'endinsés en una columna que podia no
ser pertinent, i per aquest motiu no tindrem en
compte els seus resultats numèrics, sinó que ens
fixarem en els tipus de tracte diferenciat (avantatjós,
afalagador, seductor, ...). Que quedi clar que amb
això no estem dient que no sigui possible que en
algun cas fos pertinent marcar subopcions dels dos
jocs de preguntes (tant Quan el polític era un
home com Quan el polític era una dona), però no
ens hem entretingut en aquesta possibilitat, sinó que
ens hem concentrat a destriar les respostes
distingint homes de dones tant pel que fa a
periodistes com a polítics.
El cas dels homes: Dels relativament pocs (15)
que afirmen que han estat objecte de tracte
diferenciat, destaca el fet que 4 d'ells troben que ha
estat discriminatori
quan el polític era
home, i 1 quan el
politic era dona.
Els cas de les
dones: De les
relativament moltes
(24) que afirmen
que han estat
objecte de tracte
diferenciat, una
bona part (16)
asseguren que el tracte ha estat discriminatori quan
el polític era un home, i 3 quan era un dona. Sens
dubte, la condició de dona també explica el contrast
que 5 d'elles afirmin haver rebut un tracte
afalagador per part d'algun polític home i que hi
hagi zero incidències d'aquest tipus quan el polític
era una dona. No passa el mateix en el cas del
tracte avantatjós: 6 dones periodistes afirmen haver
rebut un tracte avantatjós procedent d'un polític
home, i 5 d'un polític dona.
Pel que fa a la seducció: un periodista home
afirma haver rebut aquesta mena de tracte d'un
dona política, i dues dones periodistes afirmen el
mateix respecte de polítics homes.
Aquestes dades mostren certa tendència en el
comportament d'uns i altres. Es pot afirmar que la
discriminació es dóna sobretot del polític home
cap a la periodista dona, però seria massa
aventurat treure més implicacions generals d'un
nombre tan petit de casos com el registrat. Això
no impedeix que cadascú miri atentament la
casuística i es faci una idea de la complexitat de la
situació. De fet, hem intentat que en la pregunta
següent (la 14) els periodistes homes i dones
opinessin sobre aquests tipus de relació no pel que
fa al seu cas, sinó en relació amb el conjunt de la
professió.
De tota manera, els comentaris que
desbordaven la formulació de la pregunta han
proliferat. Heus-ne aquí una mostra:
"Es notori que a les periodistes se'ls concedeix
més entrevistes; si no, que ho preguntin a M.A."
[Hi hem deixat només les inicials del nom del
polític].
"Sovinteja el tracte paternalista o massa familiar
sobretot en els polítics de...." [Hem omès el nom
del partit].
"Molts arriben als límits antiprofessionals de dir
allò de 'hola, nena!' i altres comentaris fora de to".
DONES
Sl
Avantatges i problemes
de l'amistat
Pregunta 18: Ser amic del polític o dels
polítics amb qui has de tractar... (Se'n pot
marcar més d'una).
Gairebé ningú (3) no afirma que l'amistat entre
periodistes i polítics és un element distorsionant i
incorregible en la feina dels periodistes. Per
contra, 94 enquestats (un 71%) troben que,
encara que distorsioni, és corregible. Entre els
enquestats, n'hi ha tants que pensen que l'amistat
"enterboleix la relació professional" com que
pensen que "no afecta per a res": 21.
Que un nombre tan considerable de periodistes
pensi que les distorsions són corregibles suggereix
fer una ullada enrera a la resposta sobre la política
del regal (pregunta 11) i al seu plantejament de les
entrevistes (pregunta 5).
Pel que fa al "regal", de fet es comprova que
les respostes són tendencialment coherents, fins i
tot si es recorden les dades d'aquella pregunta un
cop fet el reagrupament de respostes que vam
efectuar en l'anàlisi. En el cas de l'acceptació del
regal, les respostes eren: "Depèn", 85 (67%);
"Sempre", 22 (17%) i "Mai", 20 (16%), que
s'acosten als resultats d'aquesta pregunta.
Pel que fa al plantejament de les entrevistes, si
considerem el grup que pensa que la distorsió és
corregible, un 39,5% "mai o gairebé mai" no es
planteja les entrevistes com una discussió amb el
polític, que pràcticament és el mateix percentatge
Ser amic del o dels polítics amb qui has tractat.
(es podia marcar més d'una opció)
J©
1©
I©
Distorsiona de
forma incorregible
Distorsiona però
és corregible
No afecta per res
Enterboleix la
relació professional
que es desprèn del conjunt dels entrevistats
(38,6%). De nou, doncs, uns resultats consistents
amb el to general.
En el terreny de les incidències, hem recollit
alguns comentaris particulars. Un enquestat diu:
"Ser amic dels polítics pot ser positiu, perquè
permet dir les coses més clares i, en cas que hi
hagi cap problema, el polític sempre parlarà
primer amb tu, i no amb el teu cap, que és el que
faria si no et tingués confiança". Un altre afirma
que no té amics polítics ni en vol tenir. I un altre
pensa que depèn sobretot dels polítics, ja que de
vegades no saben separar bé l'amistat de la relació
professional.
—"Si et guanyes la confiança "Ser amic dels polítics
del polític, quan hi hagi pot ser positiou
problemes parlarà primer perquè permet dir les
amb tu, i no amb el teu cap"— coses més clares"—
